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RESUMEN 
 
     A través de esta caracterización esta investigación se propuso como objetivo determinar las 
particularidades de estudiantes de nuevo ingreso en cuanto a sus  competencias lingüísticas y potencialidades 
intelectuales dentro del criterio que observa los tipos de inteligencia presentes en los alumnos. Se consideraron 
variables referidas a las inteligencias múltiples, y elementos lingüísticos específicos como el dominio sintáctico 
y léxico-semántico en la cohorte 2009 – 1; de las carreras de Enfermería y Medicina del Decanato de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado UCLA. El estudio evidenció que el 
alumnado se encuentra bajo rangos de mediana competencia  lingüística, lo que nos  indica la necesidad de 
reforzar las prácticas de lectura efectiva y escritura como parte de sus hábitos de estudio. La inteligencia verbal 
lingüística ocupa el cuarto lugar de posición entre todas las inteligencias. 
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ABSTRACT  
 
     Through this characterization this research proposed objective determine the particularities of students 
again income in terms of their intellectual potential and language skills within the criterion that notes the types 
of intelligence present in students. We considered variables related to the selected career, and specific language 
elements such as the syntactic and lexicon-semantic domain into the cohort 2009-1; of careers in nursing and 
medicine of the Dean of Sciences of health of the University Center West Lisandro Alvarado UCLA. The 
study revealed that students are under ranges of medium language competence, which points to the need to 
reinforce effective reading and writing practices as part of their study habits. 
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INTRODUCCIÓN 
 
     El alumno que ingresa en Ciencias de la Salud 
trae consigo una serie de prácticas comunicacionales 
en áreas básicas de quehacer lingüístico como son 
leer, escuchar, hablar y escribir, las cuales según 
algunos de docentes resultan insuficientemente 
desarrolladas para cubrir las exigencias de la carrera y 
pudieran constituirse en impedimento para el logro 
de objetivos instruccionales (Briz, 2006). De igual 
manera, los estudiantes hacen uso de capacidades 
que evidencian los tipos de inteligencia que poseen y 
aplican en la resolución de aprendizajes, y una de 
ellas alude al aspecto lingüístico, lo cual refuerza la 
importancia de establecer correlaciones entre ambas. 
Según Gardner (1983) hay especificidades en cada 
tipo de inteligencia que  contribuyen con el mejor 
aprovechamiento de todo el proceso pedagógico.  
 
     El dominio del lenguaje y la comunicación son 
una necesidad en el estudiante de educación superior 
pues no solo contribuyen con su enriquecimiento 
intelectual, sino que le proveen de elementos 
instrumentales que lo ayudarán a descifrar códigos 
complejos de las asignaturas de la carrera que ha 
seleccionado. Cobra mayor importancia en el 
estudiante de Ciencias de la Salud, en la que el 
currículo posee como eje trasversal la competencia 
de la comunicación efectiva para el desarrollo de  la 
mejor relación médico – paciente y médico – 
comunidad (UCLA 1993). Así mismo para los 
estudiantes es significativo como principio de 
autoconocimiento y para el docente como guía 
práctica de acción didáctica. 
 
     De allí la importancia de que los docentes de los 
programas de Enfermería y Medicina conozcan el 
perfil comunicacional de entrada del estudiante de 
nuevo ingreso ya que al reconocer debilidades y 
fortalezas, se apuntala el camino hacia prácticas que 
orientan la enseñanza y aprendizaje. Los miembros 
de la Unidad de Apoyo de Nuevo Ingreso del 
Decanato de Ciencias de la Salud de la UCLA 
(UAENI), han realizado investigaciones para obtener 
datos al respecto y pretende ofrecer una panorámica 
que contribuya con el mejor conocimiento del perfil 
general de nuestra población estudiantil (Rodríguez y 
otros, 2011a), tanto desde el punto de vista del tipo 
de inteligencia (potencialidad intelectual) (Rodríguez, 
Sánchez, Roldan y Franco, 2010 b) como es sus 
aspectos expresivos y comunicacionales (Pérez de 
Rosell y Cabré, 2011). En el presente artículo se hace 
énfasis en los últimos aspectos mencionados para lo 
cual se plantearon los siguientes objetivos: Como 
objetivo general se determinaron  las características  
estudiantes de nuevo ingreso, en cuanto las 
potencialidades intelectuales y competencias 
lingüísticas de los estudiantes de la cohorte 2009–1, y 
los específicos se refirieron a la identificación de las 
potencialidades intelectuales de los estudiantes en 
cuanto a sus inteligencias múltiples por carrera y  la 
determinación de competencias lingüísticas 
conforme a la técnica de lecto – escritura, dominio 
sintáctico y dominio léxico-semántico. Para darle 
soporte a la investigación se consideraron algunos 
elementos teóricos que se especifican a continuación. 
 
REFERENTES TEÓRICOS                                          
 
     Según el creador de la teoría de las Inteligencias 
Múltiples, Howard Gardner (1983 ) todos los seres 
humanos poseen ocho inteligencias en mayor o 
menor medida Esta afirmación viene a completar la 
concepción de la inteligencia equivalente a resolución 
de problemas que daba una condición inamovible y 
reductiva a esta capacidad humana y se encuadra en 
la idea de que lo que hasta hace poco se llamaban 
talentos, no son otra cosa que formas 
semiautónomas de inteligencias, producto en parte 
de la dotación biológica y que cada persona puede 
ser capaz de desarrollarlas de forma diferente 
siempre y cuando la experiencia, la práctica y la 
vocación conformen  un buen entorno facilitador. 
 
     Gardner enfatiza el hecho de que todas las 
inteligencias son igualmente importantes pero el 
sistema escolar en todos sus niveles da más 
importancia a la inteligencia lógico – matemática y a 
la lingüística. Gracias a sus aportes en algunos de los 
sistemas escolares actuales se estimula a que los 
docentes realicen el proceso de enseñanza y 
aprendizaje a través de actividades que promuevan 
una diversidad de inteligencias, asumiendo que los 
alumnos poseen diferentes niveles de desarrollo de 
ellas y, por lo tanto, es necesario que todos las 
pongan en práctica. 
 
     Para Gardner y otros autores como Campbell y 
Dickinson (1996), es imperativo que en un mundo 
complejo, diversificado y globalizado se insista en 
que los docentes manejen y conozcan las conductas 
de entrada, los tipos de inteligencia, el bagaje cultural 
y los estilos de aprendizaje de los alumnos que 
ingresan; pues es evidente que sabiendo lo que se 
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sabe sobre estilos de aprendizaje, tipos de 
inteligencia y estilos de enseñanza, los podamos 
emplear eficazmente en la educación universitaria, de 
manera que la misma materia se pueda presentar de 
forma diversa, permitiendo al alumno asimilarla 
partiendo de sus capacidades y aprovechando sus 
puntos fuertes.  
 
     Según este autor, catalogado como uno de los 
más influyentes en las concepciones de la educación 
contemporánea, hay tipos de inteligencia muy 
diferenciadas y se pueden asociar unas a otras; sin 
embargo es este estudio con los alumnos de la 
cohorte 2009-1, se estudiaron ocho tipos: Inteligencia 
lógico – matemática que es la capacidad para utilizar los 
números de manera efectiva y de razonar 
adecuadamente empleando el pensamiento lógico. 
Esta inteligencia, comúnmente se manifiesta cuando 
se trabaja con conceptos abstractos o 
argumentaciones de carácter complejos; la 
inteligencia verbal-lingüística que refiere a la capacidad 
de usar las palabras de manera efectiva al escribirlas 
o hablarlas. Esta describe la capacidad sensitiva en el 
lenguaje hablado y escrito, la habilidad para aprender 
idiomas, comunicar ideas y lograr metas usando esa 
capacidad, con ella trabajamos especialmente para 
este estudio; la inteligencia corporal – cinestésica que 
implica la capacidad de unir el cuerpo y la mente 
para lograr el perfeccionamiento del desempeño 
físico; la inteligencia musical-rítmica que  refiere a la 
capacidad de expresarse mediante formas musicales, 
crear, interpretar, escuchar y juzgar la música; la 
visual-espacial que es la capacidad que tiene una 
persona para procesar información en tres 
dimensiones. Las personas con marcada tendencia 
espacial tienden a pensar en imágenes y fotografías, 
visualizarlas, diseñarlas o dibujarlas; la inteligencia intra- 
personal, que refiera a la capacidad de comprenderse a 
sí mismo, las emociones, sentimientos  para 
interpretar la  propia conducta; y la interpersonal, que 
Gardner identifica como la capacidad de las personas 
para manejar asertivamente las relaciones humanas, 
detectar estados de ánimo, reconocer diferencias 
entre personas y actuar en consecuencia y la 
inteligencia naturalista que se refiere a la capacidad de 
identificar, observar y clasificar miembros de grupos 
o especies siendo el campo de observación el mundo 
natural (Gardner, 1983). 
 
     Davies, Filder y Gorbis (2011), en su estudio 
referido a las habilidades futuras para el trabajo en el 
2020, señalan entre los seis ejes o aspectos 
fundamentales, la tendencia a un mundo 
automatizado como sistema programable y nuevo 
lenguaje para la comunicación. Ello requiere de un 
pensamiento computarizado, entendido como la 
habilidad para darle sentido al gran volumen de datos 
disponibles, entender el razonamiento basado en 
datos, comprender que los modelos computacionales 
son aproximaciones a la realidad, más no la realidad 
en sí, ser capaces de actuar en ausencia de datos, 
como el desarrollo de habilidades lógico matemática 
y el pensamiento crítico lo cual redundará en un 
adecuado desempeño del profesional. 
Otro aspecto a considerar, es el auge y la variedad de 
los medios de comunicación, tales como el correo 
electrónico, los blogs y los videos. Esto hace de la 
alfabetización mediática una habilidad necesaria para 
desenvolverse en los próximos años, que implica la 
capacidad que debe tener la persona para acceder y 
desarrollar contenidos destinados a los nuevos 
medios de comunicación de manera crítica, con el fin 
de lograr una comunicación atractiva y persuasiva 
dirigida a las diversas audiencias con las cuales 
requiera interactuar.         
De igual manera se consideró para nuestro estudio 
los aportes de autores como Daniel Casanny, Serafini 
(1993) y Briz Villanueva (2006), para establecer el 
comportamiento lingüístico del alumnado sobre la 
base de sus actuaciones en elaboración textos 
tomando elementos como su habilidad para la 
comprensión de textos escritos, recepción o lectura  
en cuanto a análisis del párrafo y  sus técnicas de 
lecto-escritura. Como técnicas de lecto-escritura se 
categorizó el análisis general del aspecto lingüístico 
tomando en cuenta que  comprender un texto 
significa hacerse una representación mental del 
significado de ese texto, pues al leerlo 
comprendiéndolo se alude al sentido más elemental, 
su significado y la función que cumplen en la 
proposición; se extraen ideas (en forma de 
proposiciones o frases) principales y secundarias y se 
establece entre ellas una relación de coherencia lineal 
que permite también su interpretación semántica o 
de significado total. Ello implica un dominio técnico 
que aun cuando el alumno no lo sepa, lo está 
empleando cada vez que lee o decodifica un texto. 
Era fundamental determinar cómo estaba la 
comprensión escrita en este grupo de estudiantes  
recién salidos de la educación media.  
 
     Por otra parte, Gadamer (2000) le da mucha 
importancia al  aprendizaje de la lengua materna 
porque permite al ser humano hacerse preguntas 
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(reflexión) aprender (conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores) y conversar 
(interrelacionarse con otros y consigo mismo). Para 
el autor, el dominio de la lengua materna es 
prioritario aún en los casos de las personas quienes 
tienen oportunidad de nacer y vivir en un ambiente 
en el que se hablan  varios idiomas. Apunta además 
que en la enseñanza de las lenguas extranjeras debe 
predominar el desarrollo de la capacidad de hacer 
preguntas y comprender las respuestas, así como 
responder cuando nos preguntan. 
 
     Vemos en este planteamiento la relevancia que da 
Gadamer a la comunicación como proceso de 
interacción entre seres humanos. Aspecto relevante 
en un mundo  globalizado en el cual el profesional 
que egresa de la educación universitaria puede ejercer 
su profesión en diferentes países del planeta, en 
equipos multidisciplinarios y multilingües. 
 
     Para efectos del presente estudio, entre las 
técnicas de escritura se seleccionó la coherencia o 
propiedad del texto que elije la información 
pertinente y organiza la estructura comunicativa de 
una forma determinada, y la cohesión o propiedad 
del texto que conecta las diferentes frases entre sí 
mediante las formas de cohesión: repeticiones,  
elipsis, relaciones semánticas entre palabras (Van 
Dijk, 1983). 
 
     Los niveles de lenguaje son las distintas formas 
que el alumno utiliza para comunicarse con eficacia y 
está constituida por normas y reglas propia de una 
comunidad, más los requerimientos específicos del 
contexto. Cuando se trata de textos escritos, es 
importante tomar en cuenta los  intereses del 
escritor, lo cual en nuestro caso  significó considerar 
una elaboración de vocabulario sencillo y dentro del 
espectro que abarcó un lenguaje visto desde lo 
coloquial, hasta lo  más técnico  y formal. Por otro 
lado, la  Adecuación  es una característica del texto 
que determina la variedad (dialectal/estándar) y el 
registro (objetivo/subjetivo; oral/escrito; 
formal/informal; general/específico) que hay que 
usar en una situación de comunicación dada. Los 
conocimientos para construir un texto “adecuado” a 
la situación en que se emite, forman parte de la 
competencia del escritor.  
 
     Dentro de la estructuración de un párrafo es 
fundamental el uso de conectores o frases y 
alocuciones verbales o elementos lingüísticos que 
ayudan a la transición entre las ideas de un párrafo o 
entre un párrafo y otro (Vivaldi, 1975); así como la 
utilización de muletillas y comodines, ideas 
relevantes y aspectos formales de la escritura como la 
ortografía, puntuación y riqueza del vocabulario, 
dentro del espíritu de que todas ellas conforman lo 
que se ha llamado el acto de escritura (Casanny, 
2006). Estos principios teóricos son los que orientan 
la metodología utilizada y el análisis de los datos. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
 
La investigación realizada se ubica en la modalidad 
cuantitativa, de tipo descriptivo debido a que se 
reportan los datos tales como se encontraron 
naturalmente en la población de estudio, sin 
someterlos a ninguna condición experimental 
(UCLA, 2011). De tal forma que se reporta lo 
encontrado en los estudiantes de la cohorte 2009-1 
en cuanto a potencialidades intelectuales y 
competencias lingüísticas. 
 
     La población del estudio estuvo constituida por 
los alumnos de nuevo ingreso integrantes de la 
cohorte 2009-1 con un total de 93 estudiantes, 54 del 
Programa de Medicina y 39 de Enfermería, quienes 
se inscribieron en el Curso Introductorio y asistieron 
el día de la aplicación del instrumento de recolección 
de datos. 
 
Instrumentos 
 
     La información sobre los tipos de inteligencia se 
obtuvo a través del Inventario de Autoeficacia para 
Inteligencias Múltiples – IAMI – de Fogliatto & 
Pérez, revisado por Pérez y Cupani (2008) que evalúa 
la confianza que los adolescentes poseen para 
realizar actividades escolares relacionadas con las 
inteligencias múltiples. El instrumento incluye 8 
escalas relacionadas con las inteligencias múltiples y 
consta de un total de 69 ítems que se responden 
empleando una escala tipo Likert de 10 alternativas 
de respuesta, desde 1 “nada seguro de poder realizar 
esta actividad” hasta 10 “totalmente seguro de poder 
realizar exitosamente esa actividad”.  Los datos se 
procesaron utilizando el paquete estadístico para 
ciencias sociales (SPPSS). 
 
     Para determinar  las competencias lingüísticas de 
los estudiantes de nuevo ingreso cohorte 2009-1, se 
utilizó un texto escrito para que lo leyeran, analizaran 
y luego redactaran una síntesis o resumen. 
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Posteriormente se  realizó análisis de contenido con 
base a los criterios de la hoja de análisis diseñada 
para el estudio, en los que se analizaron diferentes 
aspectos de la competencia gramatical y la 
competencia lingüística. Los resultados se agruparon 
de acuerdo a las frecuencias de los indicadores para 
cada aspecto. 
 
 
RESULTADOS 
 
     A continuación se presentan los resultados del 
estudio. En primer  lugar una información general 
sobre las inteligencias múltiples y posteriormente los 
aspectos relacionados con las competencias 
lingüísticas. En cuanto a los tipos de inteligencia las 
medias globales obtenidas para las Cohortes 2009-1 
(Gráfico Nº 1), el orden encontrado fue: 
 
 
 
GRAFICO Nº 1. Medias globales comparadas de estudiantes de las Cohorte 2009 – 1 por carrera. 
 
 
 
 
 
     Primero, Interpersonal, seguido de intrapersonal, 
lógico/matemática, verbal/ lingüística, naturalista, 
kinestésica/corporal, visual/espacial y en último 
lugar musical/rítmica. Este orden se mantiene 
independientemente de  la carrera a que  pertenecen 
los estudiantes. Llama la atención que la habilidad 
verbal-lingüística, ocupa el cuarto lugar siendo ésta 
objeto del estímulo que el alumno recibe desde su 
más temprana formación y cuyo desarrollo permite 
el mejor desempeño a través de la vida cotidiana y 
académica, y representa capacidades de 
encodificación y decodificación de mensajes al  
hablar-escuchar, leer -escribir. En Los estudiantes de 
Ciencias de la Salud este tipo de inteligencia es básico 
para su futuro desempeño como estudiante y 
profesional debido a las exigencias de lectura y 
actualización de información que le permitirán  
avanzar al ritmo que impone la praxis de su oficio. 
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CUADRO  Nº 1. Estudiantes de nuevo ingreso de la cohorte 2009 I de acuerdo a la aplicación de técnicas de 
lecto-escritura. 
 
Técnicas de lecto-escritura Muy Aceptable Aceptable Deficiente      
 Nº % Nº % Nº % 
Subraya ideas principales  5 6.5 9 11.7 63 81.8 
Subraya ideas secundarias  4 5.2 9 11.7 64 83.1 
Elabora Mapa conceptual*  1 1.4 2 2.7 71 95.9 
Numera u otro recurso*  2 2.7 5 6.5 66 90.4 
 
     En relación con las competencias lingüísticas 
(Cuadro Nº 1) la mayoría de los estudiantes de la 
Cohorte 2009-1, aplican las técnicas de lecto-
escritura deficientemente (de 81.8 a 95.9%) lo cual 
indica que los procesos de decodificación de textos 
no permiten a este grupo captar las globalidad de 
significados que los mismo ofrecen y esto pudiera 
estar entorpeciendo la cabal asimilación de  
informaciones académicas y de uso comunicativo y  
cotidiano.   
 
     Por otra parte también se observa dificultad en la 
organización del pensamiento con recursos sencillos 
que implican técnicas para visualizar contenidos tales 
como los denominados mapas conceptuales y  
numeraciones. Recursos estos útiles para 
comprender, analizar y sintetizar contenidos y que 
están relacionados con la inteligencia lógico-
matemática que ocupo el tercer lugar entre los 
estudiantes de la Cohorte 2009-1. 
 
     En el Cuadro Nº 2 se observa la conducta 
lingüística deficiente de los alumnos representada en 
los niveles del lenguaje utilizado, es decir la 
adecuación al contexto lingüístico que en el caso de 
los ejercicios presentados  fue de orden coloquial y 
culto, lo cual implica que los estudiantes evidencian 
dificultad para expresarse según los requerimientos o 
exigencias de los textos y ello podría limitar el 
dominio de situaciones lingüísticas o confusiones en 
el momento de escribir tanto documentos de su 
diario  desempeño, como investigaciones, ponencias 
y materiales escritos en los cuales lo teórico y 
organización del discurso sean determinantes para 
que se lleve a cabo el proceso de comunicación 
efectiva.  
 
     Respecto a la coherencia presentan un dominio 
sintáctico del lenguaje aceptable, es decir que se 
expresaron con sentido lógico y estructuraron 
correctamente las oraciones; con excepción de su 
capacidad para identificar información relevante la 
cual es deficiente. Dado el volumen de textos que el 
estudiante en las carreras de Enfermería y Medicina 
debe leer durante cada lapso académico, optimizar la 
capacidad de identificar las ideas principales y 
secundarias que le permitan aprehender y sintetizar 
información es una habilidad requerida para no 
fracasar y poder leer, comprender, aplicar y 
memorizar el contenido requerido para cada 
asignatura. 
 
CUADRO 2. Estudiantes de nuevo ingreso de la cohorte 2009 I de acuerdo a la aplicación de dominio 
sintáctico: Coherencia 
 
Coherencia Muy Aceptable Aceptable Deficiente 
 Nº % Nº % Nº % 
Nivel de lenguaje 8 10.4 53 68.8 16 20.8 
Unidad 8 10.4 44 57.1 25 32.5 
Información Relevante* 9 11.7 26 34.2 41 53.9 
Orden y Estructura 10 13.0 43 55.8 24 31.2 
Cohesión       
Uso apropiado de conectores 9 11.7 30 39.0 38 49.4 
Estructura en párrafo 13 16.9 34 44.2 30 39.0 
Ortografía 17 22.1 38 49.4 22 28.6 
Signos de puntuación 18 24.0 35 46.7 22 29.3 
*2 alumnos sin evaluación en este aspecto 
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     En cuanto al dominio sintáctico del leguaje 
(cohesión) la mayoría de los estudiantes se ubica 
entre las categorías de aceptable (68.8%) y deficiente 
(20.8%), lo cual indica pobreza en la utilización de 
conectores que son los enlaces que permiten  
encadenar  frases, y párrafos entre sí y le da fluidez al 
lenguaje. Los puntajes del grupo de alumnos en 
ortografía y puntuación oscilaron entre puntuaciones 
aceptables (49.4) y deficientes (28.6%). Al considerar 
en conjunto los dos últimos aspectos tratados, 
pudiera indicar que un grupo importante de 
estudiantes no comunica con claridad las ideas que 
expresa, lo cual no es conveniente ni para su 
participación activa en las actividades de aprendizaje 
y mucho menos para las situaciones de evaluación de 
los aprendizajes que debe resolver en cada una de las 
asignaturas que cursa. 
 
CUADRO 3. Estudiantes de nuevo ingreso cohorte 2009-1 de acuerdo al dominio léxico-semántico 
 
Dominio léxico - Semántico Muy Aceptable Aceptable Deficiente 
 Nº % Nº % Nº % 
Uso de vocabulario apropiado 11 14.3 52 67.5 14 18.2 
Repetición de ideas 8 10.4 45 58.4 24 31.2 
Uso de Comodines 11 14.3 59 76.6 7 9.1 
Grafía 23 29.9 42 54.5 12 15.6 
n = 77 
 
     En cuanto al dominio léxico semántico (Cuadro 
3), representado por medio de un vocabulario de 
expresiones variadas, rico y expresivo, la no 
repetición de frases e ideas y la utilización de 
comodines, el grupo tuvo una conducta aceptable 
(76.6 a 54.5%), lo cual indica que se debe reforzar 
entre ellos la redacción con textos que conlleven 
nuevos vocablos. Asunto que será actividad cotidiana 
durante su formación, pués debe aprender todo el 
vocabulario existente propio de la carrera, además de 
aquel que se vaya incorporando de acuerdo a los 
avances técnico-científicos en el área de ciencias de 
la salud. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
     Respecto a los tipos de inteligencia que  poseen 
los estudiantes, de acuerdo a la autopercepción de 
los mismos, la inteligencia lingüística ocupa el cuarto 
lugar, precedida de las inteligencias inter personal, 
intrapersonal y lógico-matemática. En relación con 
las competencias comunicativas, la mayoría de los 
estudiantes de la Cohorte 2009-1, aplican las técnicas 
de lecto-escritura deficientemente, presentan un 
dominio sintáctico (coherencia) del lenguaje 
aceptable, con excepción de su capacidad para 
identificar información relevante la cual es deficiente. 
En cuanto al dominio sintáctico del leguaje 
(cohesión) la mayoría de los estudiantes se ubica 
entre las categorías de aceptable y deficiente.  
 
RECOMENDACIONES 
 
     Los resultados permiten identificar fortalezas y 
aspectos a mejorar en los estudiantes para  alcanzar 
su éxito académico. Se sugiere primero, que en el 
Curso Pre universitario, Comunicación Humana, 
Comunicación y Lenguaje y Habilidades 
Comunicacionales, que se ofrecen en el Decanato de 
Ciencias de la Salud, UCLA, se refuerce la idea de 
ejercitar la lecto-escritura como parte de la necesidad 
de aprovechamiento académico, así como hábito de 
vida, dado que es una competencia genérica en todas 
partes del mundo en el personal de salud. 
Competencia fundamental además para los 
profesionales del siglo XXI, a quienes les 
corresponde desenvolverse en el mundo de las 
nuevas las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, para aprender y mantener relaciones 
profesionales y personales. 
 
     Segundo, las deficiencias en el uso del lenguaje  es 
un asunto de todo el personal docente del Decanato, 
por lo tanto, en los trabajos académicos a lo largo de 
toda la carreras se debe exigir la rigurosidad mínima 
de un nivel de lenguaje propio de las ciencias de la 
salud, presentación de acuerdo a las normas 
establecidas, ortografía y organización  lógica del 
discurso escrito.  
 
     Tercero, considerando que las inteligencias 
interpersonal e intrapersonal ocupan los dos 
primeros lugares en los estudiantes de la Cohorte 
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2009-1, los docentes pueden propiciar grupos de 
apoyo entre los estudiantes (pares) para la 
optimización de las competencias lingüísticas. 
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